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Por qué queremos tanto al SENA 
¿Por qué la gente del pueblo quiere tanto al SENA? Tal vez porque en el Servicio 
Nacional de Aprendizaje, muchos han tenido la oportunidad de hacerse a las 
destrezas de un ~cio y de ese modo ampliar los horizontes de un emlJleo. O por 
pequeñas cosas como las sucedidas en 1972, en el barrio San Blas, al nororiente de 
MedelUn., cuan.do ya se habían extendido sus programas urbanos y rurales por el 
país. Hasta afü Uegó el instructor Fabricio Caro a hablar con el párroco de la iglesia 
del barrio. 
Panorámica del Centro de la Salada. !. ,.. 
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Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Panorámica del Centro Nacional Agropecuario la Salada. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
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Fabricio, experto en cerámica y hoy jubilado del SENA, le propuso, después de 
haber ido a Santo Domingo Savio, don.de el cura de allá no alcanzó a atenderlo, que 
iba a dictar a la gente un curso de cerámica. El sacerdote lo miró con curiosidad y se 
dejó convencer por las intenciones y objetivos del instructor. El problema inicial era 
elegir un lugar para la enseñanza. Y entonces debajo de un árbol (del cual Fabricio 
no recuerda su nombre) se instaló el salón de clases. 
Por qué queremos tanto al SENA 
Pero resuLtó, además, otro inconveniente. ¿Dónde construir eL horno? 
Fabricio inició con muchachas y señoras del sector, al menos la .fase de introducción. 
Acciones de formación con Aprendices. se"-A 
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Acciones de Formación con Aprendices. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Huila. 
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Después el sacerdote les prestó la cri.pta de los osarios y altí continuaron las clases. 
Los alumnos traían el agua en recipientes desde sus casas. Más tarde, cada uno 
trajo un ladrillo y se logró la construcción del homo1 en medio de la alegría 
colectiva. Tan interesante -y tan difundida- había resultado aquella experiencia 
pedagógica entre la comunidad, que un día, ele Panamá, llegó una misión de 
estu.diantes y trabajadores a MedeWn y la primera parte donde fueron sus 




Por qué queremos tanto al SENA 
En otros lugares, según presenciaron Fabricto y varios de sus colegas, la gente 
proponía el pati.o de su casa como salón de clases. O las juntas de acción comunal 
prestaban un espacio. Se despertaba en los barrios más olvidados de la ciudad, una 
efervescencia cada que por alll aparecía un instructor del SENA. Fahrido, por 
ejemplo, se movilizó por todo el Valle de Aburrá, al igual que otros de sus 
compañeros de enseñan.za. "En algunas partes -recuerda- los alumnos propon(an 
pagar el alquiler de algún local para hacer altl el curso". 
Cultivos de Cacao. 41!..,,. 
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Cultivos de Cacao. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Huila. 
En el barrio 20 de julio, perteneciente hoy a la comun.a 13 de Medeltín, alguien 
mencionó que la Acción Comunal podría aportar para el alquiler. Los aprendices 
consiguieron plata para pagar la mitad del arriendo y la mitad del costo de los 
servicios públicos y, de esa manera, por la solidaridad colectiva, consiguieron un. 
local. 
Por qué queremos tanto al SENA 
"La gente iba a los tajares cercanos y conseguían barro. Después, el SENA mandó un 
carro y con costales los aprendices iban a transportar la materia prima", cuenta 
Fabricio, reunido con otros tres de sus colegas en las instalaciones de los jubilados 
del SENA, situada en la carrera Boyacá, en el barrio San BenLto, de Medefün. 
Fotografia Aérea del Centro Metalmecánico y el Centro Nacional Textil. 4! ..... 
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Fotografía Panorámica del Centro Meta/mecánico y el Centro Nacional Textil. 
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Por qué queremos tanto al SENA 
¿Por qué la gente en todo el país quiere tanto a esa instituci6n de aprendizaje? 
Surgido el servicio en 1957, mediante el decreto 164 del 6 de agosto de ese año, 
expedido por la Junta Militar, tuvo el objeti.vo inicial de "impartir enseñanza 
prefesional a los trabajadores jóvenes y adultos de la industria, el comercio, la 
agricultura, la ganadería y la minerfa", con el criterio de buscar u.na mtjor 
preparación o cal~cación para la mano de obra y que, a su vez, La misma tuviera 
responsabilidad y "valores morales y culturales indispensables para el 
mantenimiento de la paz social, dentro de los principios de la justicia cristianá', 
según se observa en el libro EL SENA y el desarroUo de Antioquia, 1957-1997. 
Alumnos de las Fuerzas Armadas en Clases de Carpintería en el Centro de la Construcción, 1961 . !. ,.. 
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Alumnos de las Fuerzas Armadas en Clase de Carpintería en el Centro de la Construcción, 1961. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Por qué queremos tanto al SENA 
EL SENA, cuyas rakes se remontan hasta Los días ele 1954, cuando se instala en 
Bogotá un lnstitu.to de Capacitación Obrera, y que internacionalmente tuvo 
ejemplos en países como Brasil, Francia, Estados Unidos e lnglaterra, entre otros, 
comenzó sus fanciones en tiempos en qu.e Colombia estaba sobrecogida por la 
violencia política y cuando se había derrumbado la dictadura del general Gustavo 
Rojas PiniUa. Se asistía en el país a las jornadas previas de la consti.tución del Frente 
Nacional (1958), qu.e fue un pacto entre la dirigencia de los dos partidos 
tradicionales para turnarse durante 16 años en el poder. 
Huerta Casera. SE~ 
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Huertas Caseras. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Huila . 
El Servicio Nacional de Aprendizaje, que también tuvo en su génesis la 
participación y asesoría de la Organización lntemacional del Trabajo (OlT), nace en 
momentos en que la industrialización ya era una realidad, sobre todo en ciudades 
como Medefün, donde el modelo empresarial antioqueño desde principios del siglo 
XX había construido factorías textlles, y el ferrocarril (que a MedeLltn Llegó en 1914) 
contribuía al transporte de materias primas y de acabados. 
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Por qué queremos tanto al SENA 
El abogado cartagenero Rodolfo Martínez Tono, q_ue se convertirá en el primer 
director nacional del SENA, era en 1954 el director del lnstituto de Capaci.tación 
Obrera, adscrito al Ministerio del Trabajo. En ese año, auspiciado por industriales 
antioqueños, viajó a Brasll para estudiar la filosofía y las instalaciones del servici.o 
nacional de aprendizaje de ese pa(s. Y de esa experiencia le surgió la idea de crear 
en Colombia una entidad capacitadora "para q_ue el país pudiera despegar en el 
camino del desarrollo". 
Aprendices en Prácticas Agropecuarias en el Centro de la Salada. SE,,.A 
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Aprendices en Prácticas Agropecuarias en el Centro Nacional Agropecuario la Salada. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Por qué queremos tanto al SENA 
La Asociación Nacional de lndustriales (Andi), con sede en Medefün y con el apoyo 
de dirigentes como José Gutiérrez Gómez y Diego Tobón Arbe!áez, le dio luz verde a 
la iniciativa, que también contó con el respaldo de la Unión de Trabajadores de 
Colombia (UTC). Los empresarios, a su vez como un sector de obreros, entendieron 
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Por qué queremos tanto al SENA 
José Adán Aristizábal Bonilla, instructor jubllado del SENA, pas6 a la historia de 
los profesores de esta instltuci6n por sus cursos virtuales sobre constYUcci6n de 
casas sismo-resistentes, de uno y dos pisos. Cuando era más joven compr6, en 
momentos en que casi nadie pod(a darse ese lajo, en los Estados Unidos un 
computador, que trajo de Miami, con el viajo sistema D.O.S. Y as(, entre 
experimentaciones y búsquedas, logr6 diseñar cartillas con cursos que fueron una 
sensaci6n entre los estudiantes y los instructores. Los dict6 a través del Centro 
Nacional de la Construcci6n. 
Él mismo compr6 un programa para el efecto y de eso modo, mediante hipertextos, 
lo mont6 en intemet, con una plataforma de Monterrey, México. El curso se 
intemacionaliz6 y recibi6 retroalimentaci6n de Estados Unidos, Ecuador, España, 
entre otros pa(ses. Esta formaci6n a distancia Ueg6 a comunidades que, de otra 
manera, no hubieran podido acceder a la capacitaci6n propuesta. Lleg6 a recibir 
cuarenta solicitudes de inscripci6n diarias. 
Oflclnas de Seleccl6n SENA. SE~ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antloquia. 
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Oficinas de Selección del SENA. 
Archivo fotográfico SENA, regional Antioquia. 
Por qué queremos tanto al SENA 
Recuerda, además, como al principio hab(a escepticismo sobre el curso entre las 
directivas, y fue el director Juan Bayona Ferreira, el que le creyó. Los cursos, 
gratuitos, tuvieron una acogida masiva fuera de lo común dentro y fuera de 
Colombia. Recib(a regal(as de diferentes partes. Cuando hubo un desastre s(smico 
en China, el curso se presentó en inglés, mandar(n y español, y de eso modo, el 
SENA y José Adán, contribuyeron en parte a una reconstrucción en un lejano pa(s. 
"Las universidades aprobaron la asignatura de materiales y a la misma asistlan los 
estudiantes de ingenier(a y arquitectura", ajlrma el tecnólogo en construcción. 
Acciones de Formación Primeros Programas Practicas. sE~ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Huila , ---
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Acciones de Formación, Primeros Programas en Prácticas. 
Archivo fotográfico SENA, regional Huila. 
Un dfa de 1999, un supervisor dedaró que ya no iban a sacar más cartillas sobre 
construcciones sismo-resistentes, pero tiempo después ocurrió el terremoto del Eje 
Cafetero, que efectó a Armenia y Pereira, y entonces para el proceso de 
reconstrucción se volvieron a publicar las cartillas y a dictar los cursos. 
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Por qué queremos tanto al SENA 
¿Por qué será que la gente quiere tanto al SENA?, la pregunta sale de jubllados, de 
estudiantes, de amas de casa, de los que por alll han pasado desde 1957 hasta hoy. 
Uno de los que as( se interroga es Gonzalo Ángel Correa, que estudió en el Centro 
Agropecuario de La Salada, Caldas, Antioquia. Al SENA entró por un azar. Tenla 
un amigo, Arturo Bacca, oriundo de los Llanos Orientales. Era un joven que leia 
todos los d(as el diario El Colombiano, pero, en particular, para ver las páginas 
deportivas. Gonzalo le deda que para qué le(a esa sección, si él no era deportista ni 
nada parecido y as( tenlan un motivo de conversación. Un d(a, Gonzalo se lo 
encontró en una fila ireflnita. Y entonces, el otro, que tenla en sus manos el 
periódico, le dyo que estaba ah.( para entrar al SENA. Le mostró en la primera 
página un aviso en el que se solicitaban becarios e instructores. Gonzalo, que 
trabajaba en Fabricato como mecánico de telares, se animó y se fue a la taquilla a 
preguntar por los tumos, y de una le dijeron: "pase". Se ganó la fila sin querer 
"colarse". Lo entrevistaron. Llevaba ese d(a un libro de Rafael Uribe Uribe sobre el 
socialismo de Estado, y al entrevistador le llamaron la atención los dos apellidos del 
aspirante a instructor (h.ab(a un alto directivo con los mismos apellidos) y el libro 
del prócer liberal. En el SENA no se permitla el ingreso de otros familiares. Lo 
interrogaron sobre qué era eso del socialismo y él dyo que todav(a no habla 
terminado el libro, por lo que aún no ten(a una idea completa al respecto. El cuento 
es que gustaron todas sus respuestas y, además, el haber pasado por el Pascual 
Bravo como estudiante. Entonces, para su sorpresa, le dyeron: "¿Don Gonzalo, 
quiere trabajar con nosotros?". Recuerda que h.ab(a que aprovechar el SENA porque 
pagaba muy bien, más que en cualquier fábrica. Todo el mundo quer(a ser 
instructor del SENA. Cuando salió, su amigo continuaba en la larga cola. Y Gonzalo 
le ayudó a conseguir una cita para el dla siguiente. 
Por qué queremos tanto al SENA 
Gonzalo Ángel estuvo Lntemo en La Salada nueve meses y cuando recuerda los 
baños de agua jY(a comLenza a tLrLtar, y memora las dormtdas en el segundo pLso, 
que "eran jartas", según dLce entre sonrtsas. Luego le llegó el nombramLento como 
Lnstructor. "Cuando uno estaba despegando, se sentla en el para(so. Uno no cre(a 
que estaba en el SEN~'. El Lnstructor, ajlrman los jubtlados, era como una suerte de 
divinldad. Lo paseaban por todas partes, por las factor(as que vtsitaba, donde, 
Lnduso, lo LnVLtaban a almorzar con los dLrectLvos. Estar en esa Lnstltudón de alta 
credLbllLdad era un "gancho", una posLbllLdad Lneludlble para consegutr un buen 
empleo. 
- 1i 
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Aprendices del Centro Meta/mecánico, 1961. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Algunos, como Gonzalo Ángel, recuerdan a Rodolfo Martlnez Tono, que se sab(a los 
nombres de todos los Lnstructores, pues ten(a ficheros con fotos e Ldentiflcadón de 
todos. "Era un hombre exLgente, mLnudoso. Y para él el aseo era sagrado. SL ve(a 
colLHas de dgarrlllo en el ptso, las recogía y con dtscredón se las echaba al bolslllo 








Por qué queremos tanto al SENA 
Tal vez porque todavfa hace falta una historia del trabajo en Colombia (o para no 
quedar con una sola visión y eefoque, muchas historias del trabajo), no se tenga la 
dimensión de lo que ha sido el SENA para los que, por distintas razones, no tienen 
acceso a una universidad. El trabajo, como una manera de traneformar el mundo, 
como un canto a la vida y la naturaleza humana, ha sido poetizado. Ya, desde el 
mundo griego, tenemos Ejemplos tremendos, como Hes(odo y sus "Trabajos y los 
d(as". Pintores y escultores les han dado forma estética a las labores rurales y 
urbanas. As( como pudiera pensarse en algunas obras de Rembrandt, Van Gogh, 
Millet y otros, también pudiéramos trasladarnos al mundo americano, en el cual 
novelas como La vorágine, que se convirtió en una de las primeras denuncias de la 
explotación de la mano de obra de los caucheros en las selvas amazónicas, o Mar(a, 
en la que perviven como utopía las relaciones idllicas entre esclavos y amos, también 
la pintura ha dado cuenta del fenómeno. Los muralistas mexicanos, como Rivera, 
Alfara y Siqueiros, proporcionaron visiones plásticas de obreros y campesinos. 
Y es dave esta dimensión art(stica, porque en Antioquia, tierra en la que el SENA 
tuvo en sus or(genes una presencia estelar, que aún mantiene, la cultura del 
trabajo ha sido fa.ndamental para el desarrollo de factorfas y medios de transporte, 
y el establecimiento de mentalidades andadas en la minería, el comercio, la 
cajicultura y la industria. 
Por qué queremos tanto al SENA 
Equipo de Fútbol del SENA. 4!_.,.. 
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Equipo de Fútbol del SENA. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Cuando el SENA construyó el complejo de enseñanza en lo que antes habta sido la 
finca El Pedregal, no solo pensó en los pabellones, las canchas, la arborización, las 
aulas, los talleres, sino también en el arte. Y por eso, contrató a una de las insignias 
de la cultura y el arte en Medellln, el maestro Pedro Nel Gómez, urbanista, 
arquitecto, ingeniero, que tuvo a la ciudad como eje de sus proyectos y creaciones. 
Gómez, que estudió en Europa, y en Florencia aprendió los secretos del fresco, no 
solo comienza a historiar el trabajo con sus murales, sino, además, su presencia está 
en la construcción de barrios (como Laureles y parle de San Javier), cementerios (El 
Universal), universidades (como el domo de la Facultad. de Minas de la Universidad 
Nacional) y su magisterio en el lnstituto de Bellas Artes. 
25 
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Por qué queremos tanto al SENA 
Y lo contrató para que con su talento y sentid.o de lo que ha sido el trabajo como 
representación, como s(mbolo y como realidad. histórica, diera cuenta en el SENA de 
los signeflcad.os del trabajo y de las ideas de progreso. 
los poetas Carlos Castro Saovedra y león de Grelff, Visitan el Centro de Recursos Renovables la Solado, 1965. SE~ 
Archivo Fotogranco SENA, Regional Antloqula. -Los Poetas Carlos Castro Saavedra y León de Greiff, Visitan el Centro de 
Recursos Renovables la Salada, 1965. 
Archivo fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
En i961, Pedro Nel Gómez expuso al consrjo secciona[ del SENA sus esbozos sobre el 
mural, cuyo tema centra( era el d.esarroUo hidroeléctrico en la región del Nare, pero 
en el cual, además, se induir(an alusiones daras a distintos oficios, con lo que, 
según él, se "Uenar(an las primordiales aspiraciones del SEN~'. La maqueta se 
exhibió en las oficinas centrales de la institución, situad.as entonces en el Ed.eflcio 
San Roque, Plazuela Uribe Uribe, con el nombre de "Poema sobre las centrales 
hidroeléctricas del r(o Nare". A[ año siguiente, en un acto académico en el Centro 
lnd.ustria( E( Pedregal, se mostraron los cartones del muraL En junio de i967, con el 
mural de 129 metros cuadrad.os terminad.o, el SENA publicó un foUeto, con 
presentación de Diego Tobón Arbeláez, textos del poeta Carlos Castro Saaved.ra y 
fotografías de Gabriel CarvajaL 
Por qué queremos tanto al SENA 
En la introducción de la publicación, Tobón Arbeláez escribió, al exaltar la labor del 
maestro Gómez, que el "hombre prevalecerá como cientfflco, como técnico y 
principalmente como artesano( ... ). Para que as( lo entiendan los jóvenes aprendices, 
para que as( lo aprecien los visitantes, para que quede el recuerdo de la concepción 
de su pueblo por el artista, se pintó elftesco del SEN~'. 
Curso de Instructores de Relaciones Humanas "SENA" C.T.C.F. Manizales, 1964. 4!_,,,. 
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Curso de Instructores de Relaciones Humanas SENA, Man iza les, 1964. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Caldas. 
El mural, que se inicia con la maestra que enseña a las generaciones foturas la 
ubicación de la represa del Nare, es cantado por el poeta Castro Saavedra, con 
reflexiones y palabras dedicadas al motor, la energ(a, el agua, el progreso, el trabajo, 
los artesanos, los aprendices y el trabajo. La obra de Pedro Nel Gómez, que es una 
de las joyas que posee el SENA de El Pedregal, hace parte del acervo patrimonial de 
una ciudad que ha tenido el trabajo como una manera excelsa de exorcizar los 








Por qué queremos tanto al SENA 
El SENA, cu.yo primer lema fu.e "una revolución pacfflca en el trabajo", comenzó con 
su instrucción a los jóvenes y adultos en los campos de la industria, el comercio, la 
agricultura, la ganader(a y la miner(a, y luego expandió sus enseñanzas en otros 
ámbitos, según las necesidades del trabajo. Comenzó en MedeULn con treinta 
instructores egresados del lnstitu.to Pascual Bravo y los industriales de la ciudad 
contrataban a los aprendices. Veintisiete empresas locales le apostaron al proyecto. 
Entre ellas estaban Apolo, Coltabaco, fabricato, Corefecciones Colombia, Leonisa, 
Galletas Coro, lnextra, Tajicóndor, Vicuña y Cervunión. En marzo de 1959, 163 
muchachos iniciaron su capacitación en las instalaciones de El Bosque, frente a los 
talleres de la Stu.debaker, sobre la carrera Carabobo. 
.. ~~· .... 
Aprendices del Centro de Comercio, 1964. 4!..,,. 
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Aprendices del Centro de Comercio, 1964. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
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Por qué queremos tanto al SENA 
lnstru.ctores y aprendices en una armon(a de trabajo y progreso se metían en las 
honduras del ajuste, los tomos, la ebanister(a, la electricidad, la mecánica 
automotriz, la soldadura autógena y eléctrica. Era un mundo por descubrir y por 
hacer de él un modo de estar en sociedad. 
Instructor y Aprendices de Electrónica. 4!.,,. 
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Instructor y Aprendices de Electrónica. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Huila. 
Hoy, cuando se habla del SENA, ya hay una historia que atraviesa generaciones, 
fábricas, abuelos, nietos, tlos, lafamilia, los talleres. "Uno no alcanza a imaginar los 
beneficios que ha obtenido la gente en estos años", recordó la bib[iotecóloga del 
SENA de El Pedregal, Ana]udith Grajales, a la que se le debe la recuperación de 
más de veinte mil f otogreftas que narran una historia de esperanzas y concreciones, 
en las que el observador puede Ejercitar la imaginación, pero, a su vez, se puede 
ubicar en distintas épocas del pats y de sus trabajadores y dirigentes. 
31 
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Por qué queremos tanto al SENA 
lgnacio Pajón,jubllado del SENA,fu.e uno de los primeros instructores. Comenzó 
sus labores en marzo de 1959, en las instalaciones situadas en Palacé con Pichincha, 
frente a lo que era el almacén Tania, en los tiempos en que el director de la 
institución era Jaime Sanin Echeverri, abogado y novelista, autor de La majer de 
cuatro en conducta, una obra imprescindible para entender los procesos de la 
majer en las fábricas, la vida doméstica, los prostlbulos y hasta los monasterios. 
Aprendices en Prácticas Agropecuarias en el Centro de la Salada. se~ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antloqula. h 
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Aprendices en Prácticas del Centro Nacional Agropecuario la Salada. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Los cursos que dictaba Pajón, que además fu.e corredor de autos y partlcipó en los 
célebres circuitos Ciudad de Medellín, estaban destinados a aprendices 
patrocinados por las empresas. Y en este punto es interesante anotar que por 
entonces se da inicio a las jornadas nocturnas de estudio, entre las seis y las nueve 
de la noche, en las que, según sus palabras, habia derecho a "pica''. Esto consistía en 
un cuarto de litro de leche con banano. Otras veces, era queso holandés 
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con pan. A muchos estudiantes se les regalaba et pasaje. 
"El doctor Luciano Ángel pon(a en una ponchera las monedas para los pasajes. Los 
aprendices se filaban y pasaban por la ponchera de la cual sacaban i5 centavos. Ni 
más ni menos. Hab(a un sentido de la honradez y la ética'', advierte et señor alto, 
pelo cano y ojos claros. 
Fotografía Aérea del Centro Metal mecánico y el Centro Nacional Textil . SE~ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Fotografía Panorámica del Centro Meta/mecánico y el Centro Nacional Textil. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
:o 
Para él una de las cualidades de la educación impartida por el SENA tlene que ver 
con lo ético. "Siempre nos enseñaron esos valores. lnduso el SENA ten(a capellán. Y 
era muy importante la ecuación que era la <eficiencia individualizada es igual a la 
suma de la habilidad manual, los conocimientos técnicos esenciales, los 
conocimientos adicionales, la capacidad para emitir juicios y la étlca''. 
El SENA, según la perspectiva de este jubilado, h.a trasegado por todas las 
formaciones. AHL entraban muchachos que todav(a no ten(an cédula, casi niños. 
Recuerda las asesor(as internacionales y el apoyo que brindó Francia y su 
presidente Ch.arles de Gaulle con cartillas. 
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Habla. instructores que viajaban a otros pa(ses para peefeccionar su capacidad y 
Programa de Formación Sobre Ebanisteria se'-'A 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Programa de Formación sobre Ebanistería. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
É[, como otros instructores, recuerda los días en que Medefün viv(a una especie de 
ireflemo, por el sicariato, las m~ del narcotráfico, la inseguridad en las barriadas 
más pobres. "El SENA entró a todas partes, con violencia y todo", dice. Lo mismo 
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apuntan Fahricio Caro y Gonzalo ÁngeL "Habla. momentos de suspenso y miedo. 
Hubo episodios en que un aprendiz se iba de la dase y volvla. más tarde. Después se 
sab(a que hab(a salido a cometer algún acto ilegaL En clases contaban cuándo iban 
a matar a alguien en el barrio". 
Fabricio vuelve sobre sus recuerdos y entonces se detiene en los dla.s en que dictaba 
sus cursos de cerámica en San Blas. Un dla. Heg6 al barrio un instructor de otra 
entidad a enseñar modisterla. en la iglesia. Uevaha los moldes para vendérselos a las 
señoras. "Esa vez se me fu.e la mitad de mis alumnos para la iglesia a estudiar 
mod.ister(a'', dice, con una risa contagiosa. 
Aprendiz Practicando en el Centro Nacional Textil, 1962. ~ ..... 
SE•...,_ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Aprendiz en Prácticas en el Centro Naciona/Textil, 1962. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
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La capacitación y el empleo fueron. dos caras de un mismo propósito desde los 
inicios del SENA. Los aprendices alternaban sus periodos académicos con la 
práctica en las empresas. Habla. seguimientos minuciosos a los educandos, en los 
que se apreciaban sus facultades y sus aptitudes personales, y se dictaminaba la 
conveniencia o no de que contlnuaran con su preparación. 
1 • 
Taller de Corte y Confección en el Centro de la Confección, 1966. se~A 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. h 
Taller de Corte y Confección en el Centro de la Confección, 1966. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
A fin.es de la década de los cincuenta, los empresarios antloqueños sugirieron al 
SENA secciona[, algunas reformas metodológicas. Por ejemplo, Pepalfa, Coltejer, 
Empresas Públicas de MedeWn., fabricato e lngenier(a y Construcciones, 
recomendaron aumentar la capacitación en el Centro de Aprendizaje y rebajar la 
jornada de trabajo. Las empresas, a su vez, se convirtieron en laboratorio para la 
38 
adquisición de ']ormación profesional metódica y completa del arte u oficio para 
cuyo desempeño habla. sido contratado el aprendiz por un. tiempo determinado". 
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En i958, la secciona[ de Antioquia recibió folletos de aritmética, elementos de 
ciencias, dibajo geométrico, contabilidad, ética y relaciones humanas, inglés, 
correspondencia comercial, ajuste, tomo, mecánica automotriz, electricidad, 
ebanister(a, soldadura autógena y eléctrica, albañilería, ventas y relaciones 
humanas para mecanotaquCgrefas. Es interesante observar que había oficios para 
hombres y majeres. 
Sobre el rol de las majeres en la producción, ya el modelo empresarial antioqueño 
había d~nido, desde principios del siglo XX, la incorporación de mano de obra 
femenina. Las primeras fábricas emplearon muchachas entre los ocho y dieciséis 
años, como fu.e el caso de la Fábrica de Tejidos de Bello, la primera en su género en 
el Valle de Aburrá. Así pasó, luego, en Coltejer, Rosellón, Fabricato y otras. No se 
aceptaban, en un comienzo y hasta los años cuarenta, majeres casadas. La solter(a 
era condición indispensable para entrar en la factoría. 
r 
Curso de Secretariado en el Centro de Comercio. !, ,.. 
SE•~ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Curso de Secretariado en el Centro de Comercio. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
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En el SENA, seccional de Antioquia, muchas majeres ingresaron a los cursos de 
mecanogrefla, pero fueron los cursos de comercio los primeros en abrirse, solo para 
hombres, con 18 grupos masculinos. Se realizaban en novecientas horas y los cursos 
eran por la noche. Fueron los tiempos en que se prepararon analistas de mercado, 
banqueros y agentes vendedores, entre otros. 
A fines de esa misma década, se mont6 en el SENA la educaci6n integral, que 
consistla en conferencias sacerdotales, excursiones de caza y pesca, depones al aire 
libre y competencias de juegos de sal6n. Había un interés no solo por la enseñanza 
técnica, sino por asuntos relacionados con la ética y el comportamiento social. 
Aprendices de Confección Textil. sE~A 
Arch ivo Fotogrttfico SENA, Regional Huila 
,._......... 1 
Aprendices de Confección Textil. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Huila. 
A cada estudiante de comercio también se le imparli6 "esparcimiento diverso de la 
taberna y el prostlbulo, (con el fin de) formarle conciencia de lo que es él como 
miembro de la virtuosa dase que es la media y lo que representa en la sociedad", 
según se puede leer en el texto El SENA y el desarrollo de Antioquia 1957-1977. 
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Para las majeres también se diseñaron cursos de comercio, al principio con una 
intensidad menor a las de los hombres. Las muchachas aprendían expresión 
comercial, matemática comercial, ética, contabilidad, inglés de adiestramiento y 
conversación de peefeccionamiento, y corresponsalía. También se ofeecían cursos 
breves de vendedoras de mostrador y se insistía en la ']ormación de hogar, como la 
culinaria y la adecuada presentación social, desde el traje y el tocado hasta los 
buenos modales". 
Instructor• y Aprendices del Progr•m• de Comercio, 19S8. se~ 
Archivo Fotogrtllco SENA, Regional Antloqulo ,_ 
Instructora y Aprendices del Programa de Comercio, 1958. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
~izá a los ojos y oficios del siglo XXl parezcan extrañas algunas lecciones y 
prácticas suministradas por el SENA, como el curso de gañanes en 1959, con el 
propósito de formar personal dedicado al aprovechamiento "racional de la fo.erza 
animal, especialmente del buey, en las faenas agrícolas". 
Los instructores vivían en las haciendas y fincas, en las que impartían su 
enseñanza. Había propietarios que voluntariamente ponían a disposición tierras 
arables y una yunta de bueyes. Así se iniciaron las instrucciones en el campo, que 
más adelante tendrían que ver con el manejo de tractores, cuidados de ganado y 
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El poeta Carlos Castro Saavedra también estuvo vinculado al SENA, con su Elogio 
de los oficios. Tal vez si alguien mira viajas Jotogreflas del SENA, encuentre en ellas 
esa poesía que el autor de El sol también trabaja los domingos, le confiri6 a su texto. 
C6mo no va a haber poesía, por Ejemplo, en una Joto que muestra a un instructor 
frente a un tablero en el que ha dibajado un arbusto mientras les explica, en plena 
manga, a soldados y otros alumnos temas agr(colas. Los aprendices escuchan con 
interés y parecen hipnotizados por el profesor. 
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Aprendices en Prácticas Agropecuarias en el Centro de la Salada. 4!.,,,. se.,__ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antloquia. ,r---,
7 
z~ 
Aprendices en Prácticas en el Centro Nacional Agropecuario la Salada. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
En 1961, en la inauguraci6n del Centro de Aprendizaje lndustrial de El Pedregal, el 
poeta dyo: "En las manos de los aprendices las herramientas de trabajo brillan 
intensamente, y son como un anticipo del amanecer. Hasta la lezna más humilde es 
un poco del sol que alumbrará la mañana, y tanto los maestros como los alumnos, 
deben mirarla con optimismo y con ternura." 
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~Lén que es senslble no se estremece al ver, por ejemplo, una fotogrefía de i968, en 
la que el maestro Rodolfo Pérez dLcta una clase de mÚSLca en el Centro de Comerdo. 
Por muchas razones, los ofidos, el aprendLzaje, el saber, están conectados con lo 
poétlco, con la transformadón de las cosas gradas al trabajo. 
Construcción de las Instalaciones del Centro Industrial del SENA del Pedregal, 1960. ! ..... 
SE•~ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioqula. rA' 
~ rmba 
Construcción de fas Instalaciones del Centro Industrial del SENA del Pedregal, 1960. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
En esa mLsma jornada, Castro Saavedra, que ya hab(a dLcho en su lectura que 
ColombLa espera que sus aprendLces la redLman y la colmen de mÚSLca laborLosa, 
expresó unas palabras que pudLeron haber ocasLonado más de una reflexLÓn en la 
concurrenda: "Buena parte de la nadón está sLn descubrLr. Corresponde a los 
aprendLces, desde ahora, LnLdar la búsqueda de la patrLa, hasta encontrarla 
totalmente, no solo en el taller y la faena cotldLana, sLno tambLén en la 
45 
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propia vida: en la sangre, la voz y las palabras." 
El poeta habla. dicho, en unas .frases que siguen vigentes, que "los aprendices tienen 
el encargo de remozar la lucha de sus antepasados y de evitar que se marchite el 
árbol -todos los días más verde- de la inventiva y de la creación, de la existencia y 
sus follajes existenciales". 
Aprendices en Clase de Porclcultura en el Centro de la Salada. sE,,,A 
Arch ivo Fotograflco SENA, Regional Antioqula. 'R. 
,_... li'abio 
Aprendices en Clase de Porcicultura en el Centro Agropecuario la Salada. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Debe haber algún orgullo guardado en el alma de los hombres y majeres que han 
pasado por el SENA, que se despierta cuando vuelven a leer (a sentir en su interior) 
al poeta que les cantó por sus oficios y labores, por su dedicación y modos de 
traneformar el entorno: "Los aprendices son el porvenir.Junto a ellos se siente la 
presencia y el dima del fu.tura. Se siente como el vuelo de los pajaros que aún no 
tienen alas, ni forma, ni color, pero que se sostienen en el aire como el aire mismo y 
anticipan un poco el brillo de sus plumas". 
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Aprendiz Practicando en el Centro Nacional Textil, 1962. 4! .... 
se---
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. -, ... , 
,·~ ""'f{¡7~ 
Aprendiz en Prácticas en el Centro Nacional Textil, 1962. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
El canto de fu.tura de Carlos Castro Saavedra h.oy es presente. Y se puede percibir en 
los jubilados y en los que h.oy todavía aprenden diversos oficios y profesiones en esta 
idea que se materializó cuando el país, en medio de las chimeneas fabriles y los 
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Vlajar por la historia del SENA puede ser una aventura, en la que el trabajo, el 
conocimiento, las ganas de aprender, se juntan con hombres y majeres del campo y 
la ciudad. Trasegar por telares, máquinas de coser, tomos, hornos, máquinas de 
escribir, computadores, temeros, bueyes, caballos, huertas, es otra manera de 
sumergirse en los trabajos y los días, quizá no al modo del poeta griego, pero sí de 
aspectos que son parte de la cotidianidad de un país, que se ha movido entre las 
luchas por el progreso y las posiciones de los que se oponen a que el pueblo tenga 
cada vez un nivel de vida superior. 
Estudiantes en Practicas de Tractorlsmo. SE""" 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antloqula. 
Aprendices en Prácticas de Tractorismo. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
,e ~--7 J i'fl 
La historia del Servicio Nacional de Aprendizaje nos muestra a niños que tal vez no 
alcanzaron a jugar fútbol callejero o en potreros porque ya estaban en los talleres, 
en búsqueda de preparación para la vida laboral y social. Pero también nos 
comunica con la presencia de personajes como Rodolfo Martínez Tono, Jaime Sanín 
Echeverri, Ricardo Botero Mejía, Sofí.a Gómez Uribe,Jaime Puerta Vásquez, entre 
otros directores nacionales y regionales, que creyeron en la capacidad de los 
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estudiantes y de los instructores. 
La historia de esta institución está compuesta por las pequeñas y grandes historias 
de vida de cada uno de los que por ella han pasado, desde la señora de los tintos 
hasta el Ejecutivo de oficina. La gente quiere tanto al SENA porque sus instructores 
se regaron por la geogrefla nacional, atravesaron r(os, subieron escarpadas 
montañas, conocieron todos los dimas y se sentaron en veredas, a orillas de 
quebradas, en lugares inhóspitos, porque hab(a que llevar conocimiento y dar 
elementos para la búsqueda y construcción de una vida de menos carencias. 
Aprendices del Centro Latinoamericano de Especies Menores. 4!. .... se.__.. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Valle 7A'-
~ ~sfr~a 
Aprendices del Centro Latinoamericano de Especies Menores. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Valle. 
Una vez, el finado Gilberto Echeverri Mrjía dyo que "estamos en la era de la 
cibernética, pero seguimos arando con bueyes", quizá para llamar la atención sobre 
los grandes contrastes de un pa(s que oscila entre el progreso y el atraso. Y por 
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eso, el SENA, como lo expresó en 1986 uno de sus directivos, tiene una vocación 
histórica que es la de universalizar el conocimiento para convertirlo en patrimonio 
de todos sus ciudadanos. 
Aprendices en Curso de Auxiliar de Enfermería. 4!.,,,. 
SE,.__. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. rA'\. 
,,,_,. M fua"'i¡ 
Aprendices en Curso de Auxiliar de Enfermería. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Viajar por la historia del SENA es la posibilidad de devolverse a los dfas en que en 
los barrios hab(a muchachos interesados en estudiar albañiler(a, que es uno de los 
oficios más viajas e importantes del mundo. El escritor uruguayo Eduardo Galeano, 
escribió un pequeño relato titulado El origen del mundo, que pertenece a El libro de 
los abrazos, en el que dice en un fragmento: 
-Pero papá - le dyo Josep, llorando-. Si Dios no existe, ¿~ién hizo el mundo? 
-Tonto -dyo el obrero, cabizbajo, casi en secreto-. Tonto. Al mundo lo hicimos 
nosotros, los albañiles. 
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Oficios •n el Centro Colombo-.C•nadl•n~o de la M•dt:r•, 1988. ,;E~ 
Archivo Fotogr.1fico SEN~ Regional AnUoquia. 
Aprendiz en el Centro Colombo-Canadiense de la Madera, 1988. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Y esto puede servir para darle lustre a un ofido fundamental e imprescindible en la 
construcdón de ciudades. O para preguntar, con Bertolt Brecht: "¿A dónde fueron 
los albañiles la noche en que fue terminada la muralla china?". 
Del SENA han egresado secretarias y vendedoras de mostrador; mecánicos y 
especialistas en telares; ceramistas y constructores; textileros y enfermeras; 
ordeñadores y gañanes. Toda una diversidad de oficios y de oficiantes que han 
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E[ SENA, y [o h.an dLch.o ju.bllados y actuales estudLantes, es una suerte de 
patrLmonLo nacionaL Y ese patrLmonLo se toma parte de una h.i.storLa que habrá que 
construLr acerca dd trabajo en Colombta. Y quizá como parte de esas fuentes 
necesarLas, están [as más de veLnte mL[ fotogrefías recuperadas por la LnLcLatlva de la 
bLbllotecóloga dd SENA Ana JudLth. Grajales y un grupo de aprendLces e 
tnstructores; porque a esa recuperación cultura[ aportaronju.bLlados y antlguos 
estudtantes. El Proyecto de Recuperación de la MemorLa Fotográfica de[ SENA, que 
h.a contado con e[ auspLcio de la Universidad de Harvard y la Fundación TaUer de 
Letrasjordi Sierra y Fabra de Medefün, es otra manera de acercar e[ pasado y d 
presente de una Lnstitución a la que la gente quiere mu.ch.o. 
Aprcndi<os en Cluc da Pordcultura en el Ctintro do la Salada. SE~ 
Archivo Fotogn!flco SENA, Roglonnl Antloqul1. 7, -Aprendices en Clase de Porcicultura en el Centro Agropecuario la Salada. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Ta[ vez esta labor de recuperación fotográfica puede estar conectada con d día ya 
remoto en que d primer director dd SENA en Antioquia,Jaime San(n Ech.everri, 
subió al cerro Nutlbara con dfin especifico de otear la ciudad para buscar un 
terreno apropLado para construLr un centro de capacitación. Y desde ese morro que 
antes se Hamaba "de los Cadavides", d funcionario vio la finca El PedregaL "Ese es d 
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lote", dicen que dyo. Y ah(, donde se construyó esa especie de emporio del 
aprendizaje, años después una bibliotecóloga avizoró la posibilidad de recuperar el 
materia{ gr~co, que hoy es parte de una riqueza patrimonial del SENA y del pa(s. 
Panorámica del Complejo Norte Pedregal en la Zona Norte Medel lin, 1966. 4! .... 
SE•~ 
Archivo Fotográf ico SENA, Regional Antioquia. rA'-. 
,.._..,.. :"ir"il>"a 
Fotografía Panorámica del Complejo Norte Pedregal, 1966. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Son fotogreffas que van mostrando el desarrollo, el aprendizaje, las graduaciones, 
los momentos clave de una visita presidencial, las muchachas de uniforme blanco, 
tocadas de gorritos del mismo color, que se han recibido en erifermer(a. O ver, como 
dir(a el poeta Castro Saavedra, frente a los instructores "los metales, los números y 
las lenguas de fu.ego que el soldador gobierna con sus manos azules y rojas y 
doradas", o a los aprendices a la espera de la fábrica en la que pronto estarán. 
La f otogref(a, ese instante irrepetible, es una manera excepciona{ de 
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devolverse en el tlempo. O, es más, de saber que el tlempo existe. Ya lo declaró la 
letra de un tango: "vivir es cambiar, en cualquier foto vieja lo verás". Y los cambios 
como las permanencias, se pueden apredar gradas a las fotos. 
Aprendices en Curso de Auxiliar de Enfermería. 4!..,,. se..-
Archlvo Fotográfico SENA, Regional Antloqula. ~ J ~ 
0 
Aprendices en Curso de Auxiliar de Enfermería. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
As( para un curioso observador, puede ser muy interesante ver una fotogref(a en La 
Salada, Caldas, donde aparece un grupo de soldados frente a un instructor que 
toma en sus manos a un ternero; o aquella otra de un bote didáctico entregado por 
el SENA en Puerto Berrfo en 1986; o la muy rara para la gente de hoy en la que un 
instructor inglés les enseña a organizar y separar lana a un coajunto de aprendices 
colombianos. A los aseadores del SENA los preparaban y les dictaban cursos de 
capacitación, como se puede ver en una fotogrefla de 1969. 
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Mr. Hammond en Clasificación de Lanas. !."' se ......... 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. h ~ 
Mr. Hammond en Clasificación de Lanas. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
,._.....,... Más a o 
Las fotos son una posibilidad de viajar a otro tiempo. Y con ellas se puede ir a un 
ta.Her de corte y confección, o estar de frente a unos estudiantes de construcción, 
con palas y cachuchas, al lado de un señor encorbatado. Hay u.na fotografía tomada 
por Rafael Moure de u.na graduación de soldados de construcción en i961, en la que 
sostienen con orgu.Uo sus diplomas. El recorrido puede ir del centro nacional textil a 
las labores agropecuarias en La Salada, sobre la cu.al también se puede ver u.na 
marcha de apoyo en i963 a la labor realizada por el SENA en ese municipio. 
El SENA ha tenido asesores y colaboradores internacionales. Las fotogreflas 
recuperadas dan cuenta de asuntos como la visita del vicepresidente de Desarrollo 
de lnglaterra, A. Oram, cuando,junto con su esposa, visita las instalaciones del 
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Centro Nacional TextLL Como se sahe, este país surtió, desde comienzos del siglo 
XX, a las nuevas empresas textileras del Valle de Aburrá. Se recuerda que Pedro Nel 
Ospina viajó a Manchesterpara escoger los telares de la Fábrica de Tajidos de Bello, 
cuyo nombre original era Compañía de Tajidos Antioquia. 
Vicepresidente de Desarrollo de Inglaterra Dr. A. Oram, Visita Talleres del Centro Nacional Textil, Junio de 1968. SE~ 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antloqula. ~ 
Ir• 
Vicepresidente de Desarrollo de Inglaterra Dr.A.Oram, Visita Talleres del Centro 
Nacional Textil, Junio de 1968. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Se pueden encontrar extraryeros de visita a los centros de aprendizaje, como pasa 
con una fotognefi.a en la que varios aprendices, con uniformes de trabajo, explican 
el fo.ncionamiento de maquinaria al embajador de Gran Bretaña, Edhar Vahuan, 
su esposa y otros acompañantes, que visten trajes elegantes y están muy 
concentrados en la visión de un torno. 
Y, daro, en ese trajinar por los testimonios gráficos, se puede ver a un niño que le 
dice algo al oído al presidente Alberto Lleras Camargo; o apreciar el paso del 
presidente Carlos Lleras Restrepo al que le hacen calle de honor un grupo de boys 
scouts, y en otra, mirar al presidente Guillermo León Valencia en El Pedregal. 
Por qué queremos tanto al SENA 
El viajero fotograjlco se encontrará con imágenes de reuniones de los capellanes del 
SENA; con la ceremonia de premiación del Mejor Trabajador SENA, realizada en el 
hoy inexistente Teatro Jun(n; con un coro de Chile, que se presentó en el centro 
metalmecánico, a propósito de la visita del presidente de ese pa(s, Eduardo Frei 
Montalva. Ah, pero a él también lo homenajearon con canciones colombianas 
interpretadas por la célebre agrupación Coros Cantares de Colombia. ¿~e cómo 
era la señora de Frei?, ah(, en las fotos recuperadas, se puede ver, bajita, con cartera 
y gorro. 
Cualquiera pudiera pensar, y no sin sentido de realidad, que al SENA le han 
gustado los poetas. Una fotogrefCa muestra la apertura del curso Taller formación 
para el desarrollo de la pequeña empresa, a cargo del poeta y escritor Hemando 
Montoya, que era instructor de relaciones humanas y además foe el autor del 
himno de la institución. 
PMt0lilll!'lc.<...1el T•bl"'º7,_._.~-4oMonio1a..196J. i!t'1:-:..A 
Arthlvo Foto;r.if~o SEHA , Rogr.c>n•I ARlloqvll 
Poeta y Escritor Hernando Montoya, 1963 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
En los sesenta, por ejemplo, se nota a través de las fotogreflas, cómo esta institución 
estuvo vinculada a la vida económica, social y académica de la ciudad. Auspiciaba 
encuentro de redactores económicos, convocaba y organizaba en las instalaciones de 
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Por qué queremos tanto al SENA 
El Pedregal reuniones de las cajas de compensación familiar, o celebraba el día de 
San Juan Bosco en las instalaciones del desaparecido palacio arzobispal, que antes 
fee sede del SENA y mucho antes casa del empresario y comerciante Carlos 
Coriolano Amador. 
Bandas juveniles de música, coros, recitales, encuentros de aprendices, visitas de 
sindicalistas nacionales e internacionales, misas, jornadas de instrucción, 
maquinarias, todo un universo complejo de lo que ha sido el SENA, se pueden. 
apreciar en la valiosa colección de fotogrefías enhorabuena recuperados por el 
esfeerzo colectivo, por el interés por la memoria histórica, y por los buenos oficios de 
una bibliotecóloga y sus colaboradores, que le han. imprimido sentido de 
pertenencia y compromiso con las gestas de esta institución a la que la gente sigue 
queriendo. 
Acto Cultural en el Teatro lido por los 10 años de Funcionamiento del SENA de Antioquia. 4!_,_ 
SE.-r-
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
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Acto Cultural en el Teatro Lido por los 10 Años de Funcionamiento del SENA de Antioquia. 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 
Por qué queremos tanto al SENA 
Qgl.zá las palabras escrLtas y pronundadas por Carlos Castro Saavedra en i967, en 
El Pedregal, en la Lnauguradón del mural de Pedro Nel Gómez, sLrvan como colofón 
a este breve recorrLdo por la hLstorLa de los aprendLces, los Lnstructores y los 
ofidantes del SENA: "Un pueblo nuevo, una dudad sLn sueño y sLn arrugas, 
habLtados por hombres de verdad, trLpulantes y dueños de su propLo destlno, donde 
nunca el acero será más Lmportante que la carne y los huesos y el alma de los 
trabajadores. Donde hahrá tlempo para sonrdr y recorrer la dulce comarca de un 
poema". 
Grados Militares en el Centro Nacional Textil. •NA se 
Archivo Fotográfico SENA, Regional Antioquia. 7J ~ 
Grados Militares en el Centro Naciona!Textil. 
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